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vRÉSUMÉ
Cette thèse présente la démarche compositionnelle relative à six œuvres de mu-
sique mixte interactive pour hyper-flûtes, soit des flûtes traversières munies de cap-
teurs gestuels électroniques reliés à un ordinateur. Le jeu instrumental est ainsi
augmenté par des composantes électroacoustiques qui peuvent être contrôlées par
l’interprète.
Une grande partie de cet ouvrage est consacrée à la recherche autour de ces
œuvres. On peut y lire un bref historique de la musique mixte qui souligne l’apport
de la flûte à la musique électroacoustique. On se penche sur les défis de synchronisa-
tion du son instrumental et électronique auxquels font face les compositeurs depuis
les années 1950, pour ensuite déterminer en quoi consiste la composition interactive.
Après avoir défini la notion de geste instrumental, en particulier en ce qui concerne
le jeu de la flûte traversière, on aborde les détails de la lutherie électronique de
l’hyper-flûte et de l’hyper-flûte-basse. Ces descriptions techniques sont précédées de
commentaires sur différents instruments augmentés et spécifiquement sur les diffé-
rentes flûtes connues. Cette partie se termine par un exposé concernant l’interaction
et les stratégies de mappage des données gestuelles vers les correspondances sonores.
La suite est consacrée aux compositions. On peut d’abord y lire mon point de
vue sur la composition interactive et l’improvisation. Six chapitres décrivent ensuite
en détail chacune des œuvres. On y présente les sources d’inspiration et une analyse
formelle sommaire de chaque pièce, puis on élabore sur les composantes instrumen-
tales et électroacoustiques, en explicitant les types d’interactions utilisés. Soulignons
que quatre de ces œuvres ont été élaborées autour de textes poétiques. Finalement,
une courte conclusion résume les objectifs artistiques réalisés dans le cadre de ce
doctorat et les pistes envisagées pour la poursuite de mon travail créateur avec les
hyper-flûtes.
Mots clés : hyper-flûte, traitement audionumérique, geste, musique




This dissertation presents the compositional processes of six pieces with live in-
teractive electronics for hyper-flutes : flutes equipped with electronic motion sensors
connected to a computer. Instrumental techniques are thus augmented by electroa-
coustic components that can be controlled by the performer.
A significant portion of this document is focussed on the research framing these
works. A brief history of «musique mixte» is presented, underlining the contribution
of the flute to electroacoustic music. The challenges associated with the synchroni-
zation of instrumental and electronic sounds with which composers have been faced
since the 1950’s are then addressed, providing the context for establishing the essen-
tial nature of interactive composition. After having defined the notion of instrumental
gesture, particularly as it concerns flute techniques, details of the electronic design
of the hyper-flute and the hyper-bass-flute are considered. The descriptions of these
techniques are prefaced by observations about other augmented instruments and
more specifically the different known flutes. This part concludes with a presenta-
tion of the interaction and mapping strategies of gestural data as it relates to the
corresponding audio elements.
The sections that follow focus attention on the compositions. I begin by elabora-
ting my own perspective on interactive composition and improvisation. Six chapters
then provide detailed descriptions of each of the pieces, starting with the sources
of inspiration and a brief formal analysis. I go on to explain their instrumental and
electroacoustic components, detailing the types of interactions used. Of particular
note is the fact that four of these works were developed based on poetic texts. Lastly,
a short conclusion summarizes the artistic objectives realized during my doctoral te-
nure as well as the potential opportunities for the continuation of my creative work
with the hyper-flutes.
Key words : hyper-flute, live electronics, gestural interaction, musique
mixte, interactive composition, improvisation, sensors, hyperinstrument,
poetry, synchronisation
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1. Palacio-Quintin_THESE.pdf
- Version numérique de la thèse complète, avec liens interactifs.
2. Palacio-Quintin_chap06-Alchimie_de_Psyche_partition.pdf
- L’Alchimie de Psyché, partition.
3. Palacio-Quintin_chap06-Alchimie_de_Psyche-flutebasse.aif
- L’Alchimie de Psyché version pour flûte basse et dispositif électronique.
Œuvre interprétée par Cléo Palacio-Quintin. Enregistrement en concert le 21
octobre 2011 au Studio MMR, McGill University, dans le cadre de la série
live@CIRMMT. Durée 12 :20 minutes.
4. Palacio-Quintin_chap06-Alchimie_de_Psyche-viole.aif
- L’Alchimie de Psyché pour viole de gambe et dispositif électronique. Œuvre
interprétée par Elin Söderström (viole de gambe) et Cléo Palacio-Quintin (élec-
tronique). Enregistrement en concert le 16 août 2007 à la Cathédrale Christ
Church de Montréal, dans le cadre du Festival Jusqu’aux oreilles. Durée 13
minutes.
5. Palacio-Quintin_chap07-Tableaux_de_Kandinsky_partition.pdf
- Tableaux de Kandinsky : Composition V, Improvisation à la gorge, partition.
6. Palacio-Quintin_chap07-Tableaux_de_Kandinsky.aif
- Tableaux de Kandinsky : Composition V, Improvisation à la gorge pour hyper-
flûte. Œuvre interprétée par Cléo Palacio-Quintin. Enregistrement en concert
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le 21 octobre 2011 au Studio MMR, McGill University, dans le cadre de la série
live@CIRMMT. Durée 9 :50 minutes.
7. Palacio-Quintin_chap08-Protee_partition.pdf
- Protée ou les quatre virus en plastique mou, partition.
8. Palacio-Quintin_chap08-Protee.aif
- Protée ou les quatre virus en plastique mou pour viole de gambe, hyper-flûte
et dispositif électronique, sur un poème de Bertrand Laverdure. Œuvre inter-
prétée par Elin Söderström et Cléo Palacio-Quintin (avec la voix de Bertrand
Laverdure). Enregistrement en concert le 30 avril 2011, à la Maison de la culture
Pointe-aux-trembles, dans le cadre de Veuillez signaler un poème, Productions
(sic). Durée 5 :50 minutes.
9. Palacio-Quintin_chap09-Maree_dans_la_bouche_partition.pdf
- La marée dans la bouche, partition.
10. Palacio-Quintin_chap09-Maree_dans_la_bouche-duo.aif
- La marée dans la bouche pour clarinette basse, flûte basse et dispositif élec-
tronique, sur un poème de Kim Doré. Œuvre interprétée par Lori Freedman et
Cléo Palacio-Quintin (avec la voix de Kim Doré). Enregistrement en concert le
30 avril 2011, à la Maison de la culture Pointe-aux-trembles, dans le cadre de
Veuillez signaler un poème, Productions (sic). Durée 6 :40 minutes.
11. Palacio-Quintin_chap09-Maree_dans_la_bouche-solo.aif
- La marée dans la bouche pour flûte basse et dispositif électronique, sur un
poème de Kim Doré. Œuvre interprétée par Cléo Palacio-Quintin (avec la voix
de Kim Doré). Enregistrement en concert le 21 octobre 2011 au Studio MMR,
McGill University, dans le cadre de la série live@CIRMMT. Durée 6 :11 minutes.
12. Palacio-Quintin_chap10-Cercle_des_catharsis_partition.pdf
- Le cercle des catharsis, partition.
13. Palacio-Quintin_chap10-Cercle_des_catharsis.aif
- Le cercle des catharsis pour hyper-flûte-basse, sur un poème de Kim Doré.
Œuvre interprétée par Cléo Palacio-Quintin. Enregistrement en concert le 21
octobre 2011 au Studio MMR, McGill University, dans le cadre de la série
live@CIRMMT. Durée 13 :15 minutes
14. Palacio-Quintin_chap11-Exemple_voix_VERT.aif
- VERT : récitation du poème utilisé pour la composition et la synthèse gra-
nulaire dans Synesthesia 4 : Chlorophylle. Voix de Jessica Vigneault. Enregis-
trement en studio, 2001. Durée 18 secondes
15. Palacio-Quintin_chap11-Synesthesia4_chlorophylle_partition.pdf
- Synesthesia 4 : Chlorophylle, partition.
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16. Palacio-Quintin_chap11-Synesthesia4_chlorophylle.aif
- Synesthesia 4 : Chlorophylle pour hyper-flûte et vidéo interactif. Œuvre in-
terprétée par Cléo Palacio-Quintin. Enregistrement audio en concert le 21
octobre 2011 au Studio MMR, McGill University, dans le cadre de la série
live@CIRMMT. Durée 17 :13 minutes
17. Palacio-Quintin_chap11-Synesthesia4_chlorophylle.mov
- Synesthesia 4 : Chlorophylle pour hyper-flûte et vidéo interactif. Œuvre
interprétée par Cléo Palacio-Quintin. Enregistrement vidéo en concert le 21
octobre 2011 au Studio MMR, McGill University, dans le cadre de la série
live@CIRMMT. Durée 18 :01 minutes
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